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Congresul săsesc 
din Cernăuţi. 
In 17 Septemvre a. c. Ger­
mani din toată ţara au ţinut un 
congres la Cernăuţi, de unde au 
trimes M. S. Regelui o telegrama 
de fidelitate. Probabil că ei au 
u|tat, proverbul t ă „Românul ţine 
minte' altfel nu cred, că ar fi 
îfldrăanit să-o trimită. Cunoaştem 
aoi loialitatea săsească şi mai ales 
dreptatea lor. 
La congresul femesc o doamnă, 
de origine germană, né atacă cu 
o furie, adevărat teutonica. 
Mşţ. eri —; câad eu ^discuţia 
asupra reformei agrare — DI ţCo-
nerth, in plin parlament român şi 
în mijlocul Bucureştilor, susţine 
palavrele lui Rössler, declarând pe 
toţi Români din Ardeal de ve­
netici. 
La congresul din Cernăuţi Dr. 
Kaspar Muth are curajul să amin­
tească decisivile adunărei din Alba-
lulia, cuvântul de onoare al na-
ţiunei române, intărit prin cuvânt 
Regal, apoi atacă toate organele 
statului român începând cu fun­
cţionarul cel mai mic şi terminând 
cum am văzut cu M. S. Re­
gele şi isprăveşte zicând „deşi noi 
nu suntem majoritatea cea mai 
numeroasă in ţară, totuşi noi sun­
tem cei mai instruiţi, cea mai 
cultă şi nu çea mai laşe minori­
tate. „Noi suntem fărâmăturile 
unei mari naţiuni, care are o no­
bilă misiune in lumea aceasta, mi­
siunea inobilărei, culturel şi 
moralei. 4 • 
Deschide cartea suferinţelor noa­
stre — adecă istoria— şi citeşte că 
in veacul al XVII. poporul săsesc 
aduce hotărirea „dacă vre?un Va-
lach din Poplaca cojeşte un copac, 
făcându-1 să se usuce, va'fi spân­
zurat de creanga copacului ; dacă 
vinovatul nu poate fi prins, co­
muna Poplaca are să dea alt Va-
lach, ca să fïe spânzurat in locul lui." 
Spune-mi, te rog, die Dr. Muth, 
mentalitatea aceasta nu e soră cu 
a locotenentului, care a executat 
sentinţa de moarte asupra unei 
femei, care îşi perduse conştiinţa, 
Miss Kowel ? Nu e prevestitoarea 
şcufundărei „Lusitaniei" ? Crezi că 
atât de curând am uitat atrocităţile 
nemţeşti dovedite in Palatul Jus­
tiţiei din Leipzig ? Spune-mi, te rog, 
aceasta este misiunea umană, cul­
turală şi morală a poporului 
nemţesc ? 
In 28 August 1679 sfatul ora­
şului Braşov a hotărît că „Dacă 
in comuna Râşnov, moare un Va-
lach şl nu are copii, pământurile 
şi averea lui vor il moştenite nu 
de neamuri, ci de cei mai apro­
priat Sas din vecinătate.'' 
In parte e drept că minorita-
t é r germană «Йя ^ШвШл este 
cea mai instruită şi cultă, dar 
aceasta nu e meritul Dvoastre ci 
al nostru, căci după cum spune 
dl Vasile Stoica : „In gospodăriile 
admirabile ale ţăranilor Saşi, in 
averile instituţiilor lor, e truda şi 
sunt lacrămile a sute de generaţii 
româneşti exploatate mai rău de­
cât nişte cete de robi ." 
In 1758 Români din Valea 
Rodnei se plâng impărătasei Ma­
ria Teresia, zicând, ca Saşi „dacă 
le place, ori avem, ori nu avem 
de lucru, treblle să plecăm la vâ­
nat, căci altfel ne prind şi ne 
bat ; dacă nu poţi plăti, te prind, 
te leagă, te Închid, ridică in toate 
satele furci de spânzurat, iţi leagă 
peitre de picioare şi te batjocoresc, 
şi chinuesc, până ce dai bani. Iau 
atâta delà noi cât nu putem da." 
In 1751 Saşi ne alungă din 
cercul NoCrich ; in 1754 din Slâm-
nic, Şura Mică şi Vurpăr iar in 
26 April 1779 oraşul Sibiu hotă-
reşte să ne alunge şi din Şura 
Mare, Hamba, Noul săsesc, Ca-
şolţ, Guşteriţa, Bradu şi Roşia Să­
sească. Ne alungă, ca să pună 
mâna pe avutul nostru. 
Iată isvorul bunei stărîi Saşi­
lor, la care se mai pot adăuga 
alte multe privilegii şi dijme. Dl 
Dr Muth ! întreabă conştiinţa dtale 
că nu-i este ruşine de instrucţia 
şi cultura poporului săsesc câşti­
gate prin astfel de metoade ? Oare 
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misiunea poporului german este să 
despoae alte popoare ? 
Astăzi, când voim să dăm ţă~ 
ranulul pământ, Dta te plângi de 
nedreptatea reformei agrare. Ave­
rea pe care aţi furat-o ; noi vă-o 
plătim cu bani ; in loc să vă tri-
metem in ţara Dvoastre, noi vă 
dăm voe să rămâneţi la noi, dar 
să ştiţi că sunteţi oaspeţi. 
E bine, să cunoaştem părerea 
dlui Stoica : Saşi ne dispreţuesc 
şi ne urăsc. Ne-au exploatat vea­
curi dearândul ; acum n u l e - a m a i 
rămas, decât ura. Insă nu ura băr­
batului, care te priveşte in ochi 
şl te Înfruntă cu hotărâre, ci a 
feptffiei,"cater se- târăşte, se- mlă­
die, loveşte pe neaşteptate şi se 
luptă pe faţă numai când are a-
dâncă siguranţă, că protivnicul 
său e stors de vlagă. 
S'au aliat întotdeuna cu duş­
mani noştii şi nu ne-au cruţat nici 
odată, când au avut prilejul, să 
ne lovească." 
In decursul celor 700 de ani, 
cât am trăit inpreună cu poporul 
săsesc, nici un Sas nu ş'a ridicat 
glasul in favorul nostru, nici un 
Sas nu ne-a apărat, n'a manifes­
tat nici o simpatie pentru poporul 
nostru, ei ne-au exploatat fără 
milă şi cruţare. 
Când noi duceam/ lupta pe 
moarte şi viaţa cu Maghiari, co­
laborau cu ei şi mai multă liber­
tate aveam in comunele, in caii 
trăiam amestecaţi cu Maghiari, 
decât in acelea, unde Saşi erau 
stăpâni. 
Am arătat câteva fapte din 
istoria convieţuire! noastre cu 
Saşi şi am putea povesti volume 
Întregi dar credem că faptele 
acestea sunt destul de convingă­
toare., 
Credem că nu este om in lume 
să ne acuse că reforma noastră 
agrară ar nedreptăţi pe Saşi. Să 
deschidem porţi largi stăinilor, să 
vină la noi, să studieze istoria 
noastră şi să facă comparaţie intre 
noi şi Saşi. In urma reformei no­
astre agrare noi plătim cu bani 
pământul, pe care Saşi i-au răpit 
cu forţa, pe nedrept. 
Revoluţia din 1918 n-o înţe­
leg. Să fia poporul nostru atât de 
mărinimos, atât de increzut in pu­
terile sale incât să-şi \iite să se 
răsbune, convins fiind că viitorul 
este al lui"? Ori să fie atftt de bun 
şl blând Încât să se îngrozească 
de vărsarea de sânge nevinovat ? 
Căci Saşi de azi sunt nevinovaţi. 
Dacă moşi şi strămoşi lor s'au 
purtat mai rău faţă de noi, mai 
egoişti, mal barbari şl mai vam­
piri de cât ori care alt popor faţă 
de un trib de negri din Africa, 
copil şl nepoţi lor, Saşi d e astizi, 
nu sunt vinovaţi. 
Dar In momentul când Saşi 
de astăzi vor să-şi apere patri­
moniul lor scăldat in sânge ro­
mânesc, când primesc moştenirea 
lăsată delà părinţi lor, atunci noi 
jncă avem drept să-i facem răs­
punzători pentru sângele românesc 
nevinovat vărsat de înaintaşi lor. 
Strigaţi in gura mare că vă fa­
cem nedreptate. Noi vom prezenta 
cheltutlile noastre şi suntem con­
vinşi că nu noi vom rămânea de­
bitori. 
încheind socotelile cu Saşi, se 
va putea constata că ei au dato-
rinţa să ceară ertare pentru tre­
cut, iar in prezent au dreptul să 
preiir\dà paşapoarte. Iată cum 
cugetă poporul românesc, 
* 
^Rectificare 
Ziarul „Dacia Trăiană" in numă­
rul 204 din 20 Sept. ne învinovăţeşte 
că am dat nume ziarului nostru 
„Transilvania Românească", întrucât 
altă Transilvanie nu există decât ro­
mânească. 
Apoi de . . . aşa, ar f i , . . . noi 
însă explicasem în primul număr des­
tul de clar această pentru ca. 
Transilvania până mai ieri era o 
provincie un judeţ din Magyarország 
(Ungaria) şi dacă cumva te punea 
sfântul, în stare de beţie chiar, să 
strigi într'o cârciumă „să trăiască 
Transilvania Românească" era de 
ajuns ca să primeşti delà poliţie bi­
let gratis pe calea ferată până la 
Seghedin. unde după trei luni de 
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disciplină, îţi trecea pofta să mai spui 
că Transilvania e românească. 
Şi acum drept recompensă pentru 
cele din trecut, noi o zicem cu vârf 
şi îndesat că : „Transilvania e româ­
nească." 
Admitem insă cazul că confratele 
„Dacia Trăiană" nu mai are treabă 
cu trecutul, — atunci nu avem alta 
decât să-i spunem o vorbă româ­
nească şi anume : 
— De ce te cheamă Ion, măi 
Ioane? 
„Apoi, — de — aşa m'a botezat 
naşul cucoane". — 
E curios însă când chiar „Dacia 
Trăiană" ca ziar naţional independent, 
in loc a ne incuraja şi a se bucura 
însăşi de naşterea unui confrate ce 
vrea să deă ajutor pe acelaşi front şi 
câmp de luptă ; ne întâmpină cu 
ghiolduri, — cu toate că noi nu am 
zis nici oJată că Dacia nu e Trăiană 
pentru că ştiam că nu a fost nici 
când a hotentoţilor nici indiană aşa 
după cum nici Transilvania n'a fost 
nici odată chineză. — Am fost şi ră­
mânem însă oamenii păcii buni con­
fraţi şi toate cele zise le trecem sub 
toată rezerva, declarând 'discuţia 
inchisă. 
Alba-lulia 
şi România mare 
Avem o singură capitală: Bucu­
reşti şi o singură cetate de încoro­
nare: Alba-lulia. 
Bucureştii, care este reşedinţa 
regelui, a guvernului ţării, a culturei 
şi a parlamentuluj a fost îngrijitrt 
voltată în decursul vremilor şi ei :e şi 
astăzi. Din capitală pornesc, ca dintr'o 
inimă, şi la ea să întorc iarăşi toate 
arterele vieţii noastre publice. Nu 
mai puţină însemnătate şi îngrijire 
trebue să i-se deie cetăţii de încoro­
nare, „Alba-Iuliau, loc istoriceşte 
sfinţit şi destinat nouă prin istorie, 
ca să ne fie simbol de unitate naţio­
nală, izvor de putere de viaţă şi ca 
aici să se încoroneze regii viitori, vred­
nici urmaşi a vitejiei strămoşeşti. Ea 
deci numai deacum îşi începe rolul 
său frumos, viaţa sa românească, 
mare. 
Pentru stăpânitorii nostru de ieri, 
ea era o pată neagră, un memento 
de dreptate viitoare, răzbunătoare 
asupra lor. Nu le-a fost de ea, să 
o dezvolte, să-i deie strălucire, să o 
provadă cu instituţii culturale, cu or­
gane politice şi administrative după 
însemnătatea poziţiei şi jurului ei, ci 
să o lase in părăginîre, ridicând forţat 
alt centru maghiar. Majoritatea de 
români din oraş şi marea de români, 
ce o înconjoară, nu le era pe plac ; 
nimic nu sprijineau, ce putea da avânt 
vieţii şi înaintării lor, ci mai mult 
căutau a şterge ceea ce putea da 
amintiri istorice legate de ea 
şi de însemnătate pentru români. 
Cetatea Alba-lulia, s'a zidit in a-
propiera fostului oraş înfloritor Roman: 
A p u 1 u m, după cum invaţă maghiari, 
in secolul al 10-lea. Istoricul nostru 
Iorga spune, că a fost zidită înainte 
de venirea Ungurilor, incă de câtre 
Slavi, delà cari işi şi are numele mai 
vechiu: Bălgrad = Cetate Albă. A 
trecut apoi prin diferite transformări. 
Cetatea istorică, in care a intrat tri­
umfător marele Mihai, întruchipătorul 
unirii tuturor Românilor sub un sceptru 
era zidită după metodul din evul me­
diu. Azi nu o mai avem in starea şi 
forma ei deatunci, căci in 1715 a fost 
refăcută cu mult fast in forma ei de 
azi : in formă de stea, înconjurată de 
ziduri triple, cu ridicaturi inalte de 
pământ, cu şanţuri afunde şi largi ; 
are cazarme suterane şi magazine 
ascunse, porţi triumfale şi de intărire 
cu figuri din piatră sculptată, arătând 
scene din vremuri antice şi din era 
turcească. In decursul vremii deatunci 
până azi s'au mai zidit inlăuntrul ei 
cazarme şi paviloane ofiţereşti, mo­
derne şi alte edificii. Are şi un turn 
astronomic. Legenda vorbeşte, că 
împăratul austroungar de pe atunci şi 
sfetnicii lui, pe planuitorui şi ziditorul 
cetăţii, un italian genial, ca să nu 
mai poată zidi şi altor ţări şi împă­
raţi o atare cetate minunută, dupăce 
a isprăvit-o, l'au inchis şi aşa l'au 
ţinut până la moarte. 
Pe vremea aceea era cetate cu 
faima „inexpugnabilă". Fapt e, că in 
1848, când vestitul general revoluţio­
nar maghiar: Bem, înconjurând ceta­
tea cu oaste maghiară, o strâmtora 
rău, încât austriecii din cetate era cât 
pe aci să capituleze, s'a ivit temu­
tul Axente Severu al nostru de câtre 
Munţii Apuseni cu oţălita, neinvingi-
bila sa legiune. Maghiarul Bem, carele 
pân' atunci numai învingeri repurtase 
asupra austriecilor, fără a să lăsa in 
luptă cu Axente, a fugit, liberând 
astfel cetatea de ruşinea capitulării. 
Se înţelege că azi, din punct de 
i vedere strategic nu mai are nici o 
I însemnătate. când technica războiului 
s'a desvoltai atât de grozaL Pentru 
noi Românii ins • are o însemnătate 
istorică, pe care nu o găsim nicăiri, 
pe intreg pâmăntui Românesc : reşe­
dinţa lui Mihai Vodă 
de închisoare şi de exev 
Iui „rex Daciae" Horia ş. « soţilor 
lui Cloşca şi Crişan ; aici a fost păl­
muit Înfocatul şi jertfitorul cu 
Avram Iancu, aici s'a purtat proc. 
in cauza colectei pentru monument, 
lui, in care judecătorul Lázár a adus 
o insultă dureroasă şi revoltătoare 
memoriei curate ca raza soarelui, a 
Iancului. Aici s'au ţinut multe adunări 
naţionale de mare însemnătate şi mai 
pe urmă aici s'a inplinit unirea tutu­
ror Românilor, in adunarea naţională 
delà 1. Dec. 19i8. E mică localitate 
Alba-lulia, oraş neîngrijit incă, dar 
mare in valoarea sa istorică-naţiona-
lă : izvor de inspiraţie patriotică, sim­
bol de unitate sufletească şi naţională, 
indemn de jertfire de sine pentru 
viaţa şi fericirea neamului, intre atâtea 
ispite moderne de materializm şi e-
goizm : cel mai tare demn sol pentru 
primirea şi preamărirea, cea mai in­
tensivă aureală pentru încadrarea co­
roanei de oţăl. 
Această aureală, aceasta valoare 
va creşte mereu, şi nu se va perde 
Alba-lulia niciodată. Dar, ca să fie şi 
infăţişarea sa din afară demnă de 
atâta emanaţie tainică naţională, de 
sufletele eroilor nostru, ce plutesc 
deasuprai, încălzind inimele, încordând 
piepturile, luminând minţile noastre, 
este datoria ţării, a conducătorilor ei. 
Ţ i g a n u l p o d a r 
flrtecdată din 1916. 
de Gr. BUICÄ 
I. 
Un ţigan odată, niţel cam niznai 
Ne fiind capabil să ridice-un pai 
Aruncat de soartă fu şi el la poduri . . . 
Nu ca să le facă ci să'nghită noduri ! 
Mucalit din fire şi'ndrăcit poznaş 
N'o scoteai la capăt cu-acest ţigănaş . . . 
întrebat : „mă Stane, ce-i aia talveg ? 
„N'am mâncat, răspunse, şi nici nu'nţăleg" 
Fu lăsat în pace; la mobilizare 
Când să se clădească „România Mare" 
Lua şi el parte . . . . de la Cotroceiîi 
Prin Titu, Craiova şi prin Coţofeni, 
Holba ochi ţiganul tocmai la Bumbeşti. 
„Ascultă mă Stane, tu tot mai trâeşti ?" 
— „Nuştiu zău mâncaţe-aş... Când privesc Carpaţii 
Unde ne tot mână si ne omoară fraţii, 
Inima din mine puricei se face . . . 
Intră draci 'n mine, nu mă lasă 'n pace!, . . 
N'am ştiut ce-i frica, dar mi sa 'nfundat. 
De-oi scăpa cu pielea, să fiu blastamat!" 
II. 
Un ordin, un trăsnet din senin soseşte 
„Rămân doar grăjdarii, trupa mâine porneşte!" 
Strigă Căpitanul, — la patru -i plecarea 
Să fie tot gata, ferbeţi de mâncarea !" 
Pitulat în cortu-i capul şi-1 astupă 
Bietul Stan, căci parte face doar din trupă. . , 
„Haoleu, surzire-aş ! . . . ce-a zis Căpitanul 
îmi loveşte 'n créer tocmai ca ciocanul ! 
Nu putea şi dânsu s'o mai ţie'n loc? 
Cei- trăsni 'n cap oare sa ne bage 'n foc?!" 
Când se făcu ziua, trupa fu departe . . . 
Mergi, înghite Stane, c'aşa scrie 'n-carte! 
Iar când toti sosiră sus la defileu 
Rotea Stan privirea ca un paraleu . . . 
Sforăia 'n tăcere, de loc nu crăpea ; 
Ce era cu dânsul el nu pricepea . . . 
Ajunseră 'n fine, ştiţi la Petroşani 
Smuls cu vitejie de la cei duşmani . . . 
Poposir' aco o . . . când cam pe noptat 
Randu lui Stan vine, ca oricui soldat 
Să facă de pază la o veche vilă 
Singur cuc la poartă negru, Sarsailă, 
Sta ca ghiaţa 'n suflet si se tot gândea 
La Manda de acasă, Ia scumpa-i belea ! 
UI. 
„Haoleu, măi Mando, unde esti mâncate-aş? 
Să mă vezi cum sufăr . . . unde eşti pupate-aş? 
De-ai fi lângă mine, cum eşti tu miloasă 
Ai plânge sărmano, ca din fire scoasă ! 
Ţi ai smulge zău părul, fetiţa lui Neică, 
Ca să mă scapi, puico, ţi-ai vinde scurteica! 
Un foşnet s'aude... — Hau c'am dat de dracu" ! 
Strigă atunci cât poate, bietu Stan săracu . . . 
Un drac de sergent, vrând să se convingă 
De poate sau nu Stan frica să şi-o 'nvingă 
Se repede 'n noapte : — „Au fugit Rumunii ! 
Cine mai rămas — o să-i munanche chinii." 
„Teremtete, moarte ! No, sa-i prăpădim ! 
No ! Ce-om vedea 'n cale, no ! tot sa-i zmintim ! 
Să te păzeşti, Stane ! hai călcâi, fugiţi ! 
Ne omoară spurcatu. voi vă prăpădiţi ! . , . 
Şi mi-o tuli tiganu prin curtea 'ntunecoasă 
Ca o catea bătută, cu limba de un cot scoasa! 
Când in'sfărsit zăreşte o usa 'ntredeşchisă 
Şi : tusti ! fără capelă, cu inima aprinsă 
Se poticni prin casă si goana sus pe scară 
Să scape de duşmanii turbaţi de din afaiă ! 
Sub streaşină cea 'nalta eroul se pitise, 
Când iată şi sergentul la scară se ivise, 
Făcând o gălăgie, ţipând de te asurzea 
De să fi fost tu Vodă, zău părul ţi-1 zburlea . . . 
„No, eu vedem la tine, no ! eşi sau te omor ! 
în casa boerească, ce caţi neam de păstor?" 
— „Hapoi, sa vezi, de vina nu zeu, mâncati-aş 
gura . . . 
Eu sunt ţ igan. . . Români imi fac încurcătura . . . 
Eu ma predau ! i-ami harma, capela ti-o lasai. . . 
Na, i-ami si cartuşira ! In pungă n'am lescai ! 
Şi daca mi-ţi da drumu, Ardeal n'oi pomeni 
Nici eu, nici dintr'ai noştri . . . Ia voi n'om mai 
veni 
Măcar sa-i pici cu ceara, sa-i baţi la trupu gol, 
Sau să-i vopseşti cu smoala, sa-i umpli de nămol!" 
Un hohot ii răspunse. . . „Mă tu erai Ţigane? 
Astfel de sentinela ne faci tu, barosane ? ! . . . 
Cu mine la Căpitanul, vei merge la raport 
Chiar mâine, Hghioană, dihanie din cort ! 
Urmă tăcere adâncţi doar inima zvâcnea 
Lui Stan, ca o bui >:a de lemn dat la rindea. . . 
Mâneam 'ar puradichiu ! Se tot jelea ţiganul 
„îmi iese halci din mine de merg la Căpitanul! 
De râs făcui tot neamul, de hulă şi ocară. . . 
Mai bine 'mi frângeam gâtul de cât sa urc pe 
scara ! . . . 
IV. 
Se furişă cu teamă, ca scos din criminal 
Ş'o scârbă mi-1 cuprinse de firea-i de şacal. 
A doua zi, de milă, Sergentul l'a ertat . . . . 
Fu fericit ţiganul, când ordinul s'a dat 
De reîntors in ţară 
Ajuns iar la Bumbeşti 
Unde mi-i hrana bună şi 'n libertate ieşti * 
Se legănă ţiganul şi aere-şi dădea 
C a cucerit Ardealul şi mi-se tot fălea 
Cu cele patru forje, trăsuri şi chiar buloane 
Ce luase trupa din duşmane cotloane. . . 
întrebat de Cilibiu, ce-a păţit pe la duşmani? 
„Haoleu, trăit-am drace ca 'ntr'o cuşcă de guzgani. 
Ca să faci de Santinelă sau să fii chiar de patrula 
Sa ma crezi Dom' Sergent, dragă 'ţi iese păru 
prin căciula ! . . . 
Şi chiar daca primeşti orden sa te retragi de îndată 
Sa nu crezi ca ţi-o fi moale cu vreo sfânta 
dibondata. . . 
Ca de nu te strecori iute, vine un drac d'artilerist 
Şi din poearat cuminte te scoate cavalerist ! . . . 
Ca de te-o arde cu biciul, te ustura la ficaţi 
De rămâi zau pe vecie cu ochii mereu căscaţi ! 
Zau mai bine, sa crez draga Dom'le sergent Cilibiu 
Ca-i mai bine, mult mai bine sa dai ochi cu Grigorlu 
Şi se stai în ţărişoara, chiar de ar fi şi la Bumbeşti 
Ca la urma urmei iaca, tot erou zău te numeşti. . . 
De se întâmpla câte-odata ca sa-ţi spintece cămaşa 
Sau ridichia sa-ţi pornească cu na cinstita cravaşa 
Cel puţin ai mângàerea ca cu pielea scapi pe tine 
Şi te intorci dupa râsboaie la căsuţa ta cu bine.. . 
Şapoi chkir, de ţi se întâmpla sa te lege de vriun pom 
Sa ştii dom' -gent c'atuncea o sa mi te facă om !". 
Morala : 
C o minciună ţigănească 
Nu iei ţara Ungurească. 
Dar când soarta ne surâse 
Numai ce te pomeneşti, 
La Mărăşti şi Maraşeşti 
Fericitul nostru Stan 
Dădu raita pin duşman 
Decorat de domnitor 
Cărei zise „Patria te răplăteşte 
Viteaz, eşti, minte sa ţii ! 
Multora pildă să fii, 
Pe duşman când vei frunta!" 
— „Ca un leu mă voiu lupta ! 
Să trâeşti, Maria Ta!" 
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ca să odesvoalte. să o îngrijească 
sä nu cruţe nimica, ce sä cere, pentru 
a o face ca cu adevărat să intre in 
marea viaţă Românească, primind in. 
semnătaRa, frumicţea, ce i-se cuvine 
lia. 
B r u t u s . 
U n a d e v ă r a t c o n f r a t e 
O d osebită plăcere şi o deose­
bită mgaiere"sufletească trebuie să 
cupr .idă pe ori şi cine , atunci când 
constata că şi'in relele şi schimbă-
jasele temperamente ale vieţii de 
azi, se mai găsesc suflete cari păs­
trează vechea credinţă a iubirii 
noastre şi in cari suflete mai poii afla 
armonia ce lega atât de strâns odată 
cugetele noastre româneşti, incât mult 
fer, multe închisori şi multe fägädueli 
n'a putut sfărâma aceasta legătura 
şi nu sV'putut sfărâma pentru că era 
întărită'prin religia dragostei de frate, 
prin credinţa iubirei de neam. 
„Curierul de „Vest" ziar naţional 
independent;41in Baia Mare, bucurân-
du-se de aparaţia ziarului « nostru, ne 
întâmpină cu o frumoasă poezie pe 
care o credem isvorâra din adâncul 
unui suflet de adevărat Irate şi con-
frate^şi care poezie^ e următoarea: 
cârja noi la periferii 
ţinem gardă de onoare 
c7w la centru, te înalţă ca o stea 
strălucitoare 
Qe-ai răsărit din credinţa 
strămoşească ţi divină 
Zsansilvariia Românească 
vocea ta răsunătoare 
S<J străbată peste ţară cu victoria 
deplină 
Deocamdată nu putem ' decât sà-i 
mulţumim confratelui pentru atenţia 
ce ne-o dă şl simpatia ce ne-o arată, 
asigurându-1 de"aceiaşi reciprocă dra­
goste. 
•Red. 
Cetitorii noştrii cari au primit 
No. 1 şi 2 al gazetei noastre fiind 
trecuţii in controale ca abonenţi şi 
sprijintori ai gazetei, sunt rugaţi a 
trimite până cel mult 15 Oct., banii 
pe timpul cât doresc a abona gazeta. 
RED. 
Legea vagabonzilor. 
Tot 'săracu dă de dracu, aşa e 
vorba şi aşa şi rămâne. — 
E vorba de nou nouţa lege a 
a dlui ministru Trancu-Iaşi, care lege 
prin puterea ei cu ajutorul poliţiei, 
adună vagabonzii de pe străzi şi 
intemându-i la poliţie ii pune la trea­
bă. — E foarte bine aceasta, dar e 
caracteristic să vezi cum să adună 
«ceşti vagabonzi.— 
In timpul de faţă; se cam Ispră­
veşte, lucrul şi munca economică a 
ţăranului şi^ca'să nu lenevească pâ­
nă in "iarnă.,» micii gospodari ^săteni 
caută lucru pe J a oraşe. — 
Ii vedem dar zilnic cum'aşteaptă 
prin colţuri de stradă, să fie^chemaţi 
la ori-ce muncă. Şi in loc de anga-
jatori^deseori vezi venind poliţistul. 
—.-Ce faceţi voi aici mă b[a g a-
b o n.z»ijl o r ? 
— Să trăiţi,,{MăriajSa, apoi ia, 
aşteptăm şi noi, ca oamenii.săraci. 
— ceva'Iucru. — 
— Cuş, minciuni, haideţOa*poli-
ţie — vă arat eu vouăj^bţa^ga b o n-
zi l o r ! 
Nedumeriţi şi plecaţi săracii mun­
citori (bagabonzii) înaintează cu poli­
ţistul in urmă. Ajunşi la poliţie, sunt 
m ediat eliberaţi de şef, care înţelege 
legea şi ştie că nu pentru aceşti bi­
eţi e făcută, ci pentru cei ce bat in 
cap banii statului in restaurantele şi 
separeurile, oraşelor mari. 
Dar ce să.., faci insă poliţistului, 
dacă nu^inţelege că dacă aceşti apa­
renţi b a g a b o n z i nu arcerşi mun­
că, adevăraţii b a g . a b o n z i nu ar 
avea cu ce vandaliza. — 
S f â r c . 
ŞTIIţl LOCALE. 
C u o c a z i u n e a a d u n ă r e i po­
porale a partidului naţional s'a col­
portat ştirea, că Dl. Bariţiu, şeful 
poliţiei din Alba-Iulia, ar fi interzis 
catăţenilor sa-şi înpodobească casele 
cu tricolorul nostru. 
Controlând ştirea aceasta am sta­
bilii, ca Dl. Crişan, directorul „Isvo-
rului" a rugat pe Dl. Bariţiu sa or­
doneze unui sergent, sä mearg» din 
casa în casa şi sa roage pe cetăţeni 
sa arboreze tricolorul. Este evident, 
ca Dl Barîţiu n'a putut înplini ruga-
rea Dlui Crişan. 
Cu toate acestea, a fost foarte du-
rerosăişi а făcut o rea inpresie lipsa 
tricolorului de pe edificiile publice. 
Noi^nu suntem o gazeta, care tă-
mâiaza « persoanele, cari ar fi fost 
darnice faţa de noi, dar socotim^ ca 
lipsa stindardelor de pe edificiile pu­
blice a fost o lipsa de bun tact şi 
de simţ patriotic, pentrucă Dl. Maniu 
e deputatul oraşului nostru. — Dl-
Maniu are încrederea majoritaţei ce­
tăţenilor nostru, şi oficiile publice nu 
sunt ale guvernului ci ale noastre, a 
le tuturora şi noi pretindem că atunci, 
când alesul nostru vine, ca atare în 
mijlocul nostru, sa ne dee seama de 
faptele Dsale, este datorinţa cea mai 
elementară a oficiilor publice sa în-
brace haina de sărbătoare. Conduita 
aceasta este ofensatoare pentru ma­
joritatea cetăţenilor din Alba-Iulia. 
Ţinuta aceasta a ofensat sfânta tra­
diţie, la umbra căreia am crescut cu 
toţi. Nu în cinstea Dlui Maniu, nu în 
cinstea partidului naţional trebuiau 
arborate stindardele, ci în cinstea tra­
diţiilor, amintirilor şi luptelor, pe cari 
— ori ce s'ar zice — tot ei le re­
prezintă. — Dacă oarecare guvern 
ar fi ticălos şi netrebnic oare ar ur­
ma caisă nu se mai iubesc tradiţia,po-
porul şi ţara lomâneasca ? Ori oficiile 
publice, cari nu ş'au făcut datorinţa, 
nu pot avea nici baremlmotivul aceasta 
Ca sa ne facem o idee clara des­
pre monstruozitatea faptului acestuia, 
va rog, cugetaţi-va, ca în 1914 cinéva 
v'ar fi spus, ca venind la noi Dl. Ma­
niu, deputatul Alba-Iuliei in parlamen­
tul din Bucureşti, la" 18 Septembre 
1921, dupa ce am Înfiinţat România 
mare, pe nici un edificiu public nu 
s'a vâzut stindardul românesc. Aţi fi 
crezut că se poate^aşa ceva ? 
Noi nu facem reproşuri oficiilor 
publice, nici şefilor de oficii, caci ştim 
foarte bine, ca ei au executat ordinele 
date, dar credem ca avem dreptul să 
medităm asupra unor apariţii bolnave 
cari tot mai des se ivesc în ţară no^ 
astră. Nici aici, nici la' Bucureşti ş 
nicăeri in România mare să nu se 
uite că noi Înainte de toate suntem 
români, că am fost români; şi pe 
timpurile Hunilor, Tătarilor. Saşilor ş 
Maghiarilor^, şi că vom fi români ş 
sub Averescani, Liberali, Naţionali ş 
Ţărănişti. 
Toate acestea sunt lucruri, car 
se simt, dar nu se argumentează 
^u atât mai rau pentru aceia, cărora 
glasul sângelui nu le arată calea da-
torinţei şi au nevoe de 
mentari. 
• argu­
é e cunoscut onora/f/or 
mei clienţi câ urrrţând a 
se dărâma edificiile de 
lângă parc, pentru mă­
rirea salei „îţeduta'-', mi-
am rrjutat prăvălia щеа 
de bodegă brânzeturi şi 
mezeluri în strada îţegele 
ferdinand JYo. /. 
Cu osebita shmâ 
Joan Jjratu comersant. 
injFOKWIATlUfll 
— Cehoslovacia Şi ungaria. Ce­
hoslovacia a trimis un ultimatum 
Ungariei silind pe aceasta ca în 
timp de 8 zile să dea răspuns în 
ce priveşte evacuarea comitatelor ocu­
pate din Austria. 
La Bratislava şi la Caşovia 
sunt concentrate doauă divizii ce­
hoslovace, iar la Szabadka mai multe 
divizii sârbeşti 
— Ajutorarea Rusiei. Delegatul 
englez^a adus la cunoştinţă Ligei 
naţiiunilor că guvernul englez nu 
mai dă ajutoare in bani înfometa­
ţilor din Rusia întrucât aceste aju­
toare au fost întrebuinţate pentru 
propagandă bolşevică. 
— Situaţia în fGreçia. Două 
divizii de cavalerie kemaliste şi 
două de infanterie operează in do­
sul armatei greceşti care e anunţată 
a fi împrejurată complect. 
— In după amieaza zilei de 
26 l. c. s'a iscat un încediu in lo­
calitate strada Canalului mistuind 
complect trei case şi lăsând; in drum 
5 familii. 
— In numărul viitor al gazetei 
noastre începem publicarea romanu­
lui ,, Vizita Iadului'' de simpaticul 
profesor Gr. Buică 
— Asupra mersului luptelor din 
Asia mică între Turci şi Greci nu 
se poate spune azi aproape nimic. 
Telegramele ce sosesc arată când 
biruinţi turceşti, când biruinţi gre­
ceşti —- uua contrazicând pe cea­
laltă . . . Din această cauză nu 
şti cărei ştiri să-i mai dai crezare. 
— Dl general Răşcanu ministru 
de războiu înapoindu-se din Basa­
rabia unde a inspectat frontul Mi­
nistrului a declarat că situaţia la 
răsăritul ţării nu este de loc neli­
niştitoare. 
— Împrumutul ce ţara noastră 
urma să-l facă in Elveţia, nu se 
poate contracta din cau»a\condiţiilor 
prea grele ce ne impun elveţienii. 
— Suntem informaţii că direc­
ţia generală C. F. R. va puue in 
curând in circulaţie un nou tren 
personal pe linia Bucureşti— Oradea 
Mare. 
Prin această măsură circulaţia 
călătorilor va fi nemăsurat de mult 
uşurată , 
— După ziarul Voinţa", să­
teanul Al. Pal din Aita-mare a 
împuşcat pe jand. plut. Tatu şi pe 
sergt. Grândeanu. Ambi au sucom­
bat. Ucigaşul a dispărut. 
— După o ştire din Roma, 
Albania ar fi ordonat mobilizarea 
generală. 
— Ziarul Pestât Lloyd1' pub­
lică un articol vehemmt contra legii 
agrare din Ardeal, spunând că Liga 
Naţiunilor ar trebui să intervină. 
— După ziarul .Luptătorul". Din 
Washington se anunţă că cuvintejjj^ 
senatorului Lodge cu privire la retra­
gerea trupelor americane nu trebuiesc 
interpretate ca însemnând ca orice 
participare .militară a Statelor-Unite 
la ocupatiunea Renaniei va înceta în 
mod brusc. Personalităţile bine infor­
mate cred ca efectivele americane vor 
fi reduse treptat la minimum compa-
ibil cu demnitatea _Statelor-Unite. 
DE VÂNZARE 
O garnitură mobilă 
de^salon A d r e s f l a . R e -
V dacţie 
TRANSPORTURI CU 
A u t o c a m i o a n e 
tn 
toate direcţiile executa Ieftin, 
Proprietarul de aatocamioane 
IblE^ÄÜÜbESeÜ 
Str. «analului Jir. 10 
(vla-a-vfs d« 9oati,) 
«Iba-Ialla. 
Gluma săptămânei. 
Suspin femeiesc. 
Ofj! Cum imi iubesc bărbatu 
Că-i cu minte, biet, săracu. 
Sărutări pe ochi i-aşi pune 
Dar e chior, lua-I'ar dracu. 
Sfârc. 
Răzbunare. 
* • 
Treceam aşa prin grădina publică. 
Inaintaa mea mergea uu preot, la 
stânga pe o bancă stăteau doi vaga­
bonzi vorbind. 
— „Mă, popa ista m'a cununat." 
— „„Cred'că mi-ai plătii o ţuică 
ca să-i trag o palmă I"* 
experienţă în ale dragostei . 
Prietinul meu Costică imi spune 
ieri la .Dacia" cea ce eu ştiam de 
multişor şi anume : In zilele din urmă 
el, Costică, a făcut experienţa că sunt 
mai preferabile zece sărutări decât o 
epistolă de dragoste. — 
Sfârc. 
Abonaţi-vâ, cetiţi şi răspândiţi 
nouá gazeta 
„Transilvania "Româneasca"! 
Săutàm depozitari de ziare ín toate centre/e 
si o rase/e României jVlari, oferindu-le rabat 
splendid 
JNdm inistraf ia. 
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OHçiuI de închiriere, fllba-lülia. 
Publicaţi une 
In conformitate cu r>чі іЬт -n- , 
tui ! y i pcn.ru h li;iiţ i > .uciii 
iui de I cniîitre st- i'duc*.. la cu 
noştinţa publica : 
1 Deţinâtofk de locuinţe deîn-
chiriat vor face anunţarea in scris, 
dând neapărat indicaţiuni asupra 
cuprinsului sau apartamentului, chi-
*
pretinsa, orele când poate fi 
itat şî orice ar crede necesar 
să fie cunoscut chiriaşului. 
Deţinătorii sub ori ce titlu a 
ori căror feluri de imobile de 
închiriat sunt obligaţi să anunţe 
oficiului de închiriere, imobilele 
l ce vor deveni ЛіЬеге cu frei luni 
"înainte de liberare. 
In cazul când nu se cunoştea 
din vreme ca imobilul se va li­
ber proprietarul va anunţa oficiu­
lui in termin de cinci zile delà 
luarea in cunoşthnţă. 
Camerele mobilate se vor 
anunţa CU 15 Zi ie înainte afară 
de catul prr.vâ^uc in aiieneatul 
prcccdeni. Cniriaşii c<in s~ r :;tă 
ъааі ubligaţi k anunţa oficiul de 
iiicn.ricre in ..erminul de mai sus-
Iostaiarea unei sau mai mul. 
tor persoane intr 'un imobil apar­
tament sau cameră pe timp mai 
indelungat de cinci zile, trebuie 
anunţat oficiului de închiriere. 
2. Persoanele cari voiesc a 
Închiria, vor face cererea in scris 
către oficiul d e inchiriere. 
Ele vor. arăta ocupaţiunea lor, 
motivele pentru cari se mută, 
compunerea familiei, oamenii de 
serviciu şi ori ce indicaţiuni ce ar 
crede necesare. 
Persoanele cari se mută, ve­
nind din altă localitate, vor arăta 
motivele cari le determină insta-
Târgul Finarrciar şi Comercial 
<§ Scadenta 
*> o C| 
şr dividend 
Dob. Scade a 
anuaU cupoanelor 
5 Ian. Dec. 
450 Apr. Ort 
% Idem. 
5 Ian. Iulie. 
5 Meni 
5 îdem. 
Г Wem. 
5 Feb.-A'üg 
'Idem. " 
4 - Mai.-Nov. 
4 Ian.-Iulie 
5 Apr. "Oct. 
5 Ian.-Iulie 
5 Feb.-Aug 
0 Mai-Nov 
DENUMIREA VALORILOR .CURSURILE DIN 
8 Sept. I 9 Septembvrie 
E F E C T E 
Rentă Em. 1903 ex-cupon 
Rentă 1913 . . . - . 
Rentă externă . . . . 
Scris. Rurale . . 
'Urbane Bucureşti 
Scr is . Iaşi . . 
Bonuri Casa Rurală . 
Judeţene 
Judeţene 
Comuna Bucureşti . . . 
Rurale 
Impr. Naţional 1916 . . 
Oblig. Soc. com. loc. eft, 
Impr. Unirei 1919. . . 
Impr. Ref. 1920 ex. cu. 
100-105 
82-84 
75-77 
83-83Va 
84-84Va 
75-76 
78-80 
83-84 
7 b 7 3 
70-7^ 
77-78 
8 3 i / 2 . 8 3 V 4 
83-85 
77-78 
86V,-87«/ 4 
100-105 
82-84 
75-77 
83-83 V4 
84-84y 2 
75-76 
78-80 
83-84 
71-73 
70-72 
77-78 
8 3 У 2 - 8 3 3 / , 
83-85 
77-78 
86 3/ 4-87V 2 
ID localul T I P O G R A F I E I U C f E P I 5 C . 
DIN CETATE 
s'a é*«sebis 
papetari* «provisionaiă cu tot felul de rechialte de 
s c r i s ş i tipărituri pentru «dm. militară. 
Prefuri le e e l e mai convenabi le . 
Іагеа in comună, prezentând şl 
autorizarea biroului populaţiei. 
Oficiul va face toate înlesni­
rile posibile persoanelor cari vo­
iesc a vizita imobilele pentru in­
chiriere, putând cere spriginul po­
liţiei in cazu ! când cel CP il locu 
eŞu- araiă o vă-;ită tt a voinţa 
asupra fiecărei cereri se va 
da de către comisiune o decizi-
une motivată amănuţit. 
3. Atribuţiunile oficiului de in­
chiriere sunt: 
a) închirierea tuturor imobile­
lor şi clădirilor pentru locuit pră­
vălii şi ori ce întreprinderi co­
merciale tau industriale. 
Se exceptează clădirile şi apar­
tamentele noi neterminate, adică 
nelocuite până la 1 Ianuarie 
І921 st. V. 
ùri-ce inchiriere făcufâ pe 
altă cale este nulă şi contra­
venţii se vor pedepsi contorm 
legii. 
b) întârzierea schimbării des­
tinaţiei unui imobil, apartament 
sau cameră Care serveşte de lo­
cuinţă. 
c) Rechiziţionarea imobililor 
conform art. 29 şi 30. 
d) Fixarea chiriilor. 
e) Prommţaroa amenzilor 
g) Controlarea locaţiunii ca­
merelor din hoteluri. 
4. AMENZILE : 
Aceia cari conravin dispoziţi-
unilor legii şi regulamentului ofi-
ciiior de închirieri, fie neinpliind 
vre una din obligaţiunile inpuse 
prin-ele, fie făcând acte oprite se 
vor pedepsi cu 1000—10,000 lei 
amendă, Iar pentru călcarea dis-
poziţiunilor legii va fi pedepsit cu 
100—1000 lei amendă. 
Alba-Iulia la 28 Sept. 1921. 
Oficiul de inçhiriere local. 
TflHÄR BIHE SITUAT caut cunoş­
tinţa unei domnişoare din pro­
vincie (delà ţară) cu scopul- de a 
mă căsătorii. 
Discreţia garantată (Epistole 
sä Se adreseze la Redacţie sub : 
Cinstit. 
Ргіщіщ Ia Redacţie încunoş-
îinfarea că dl Dr. Ion Băltarrti 
auoçaî şi'a redeschis cancelaria în 
Piafa Mihai Uiteaztil No. 31—33. 
DI Ion Bălîariii care înainte 
de război a avüt cancelaria în 
oraşul nostru, e bine cunoscut 
pübficülbi. 
Un 
tereit * n c * n t n i erpţuhri de 
_ _ _ _ _ _ _ ZZZZ yAneare ZZZI 
Informaţiuni detailate la 
R E D A C Ţ I E 
CUMPĂR CASĂ cu 5—6 încă­
peri şi depedinte, să aibă şi curte 
mare. — A se adresa la 
REDACŢIE. 
Res taurantu l 
,Strugurul de aur* 
cu o culmă excelentă, mân­
cări reci şi calde la ori-ce oară, 
vinuri bune şi vinarsuri de 
tot soiul 
(proprietar 1. I ţ e b r e e n v ) 
Rççiama ç sufla­
tul comerţu lu i . 
cumpăr ti m b r e 
p O S ta I 6 a u s t r i a , 
UNGARIA, şi GERMANIA, 
de preferinţă «misiunii vechi. 
Adresa la R e d a c ţ i e. 
*R$spènd iţi gazeta 
„Transilvania Româ­
nească" scrisă pen­
tru nevoile tuturora. 
Do vânzare un 
biliard îLff . 'I 
adresa la R e d a c ţ i e . .". 
LICHEURURI, SÄLAMÄ, 
SLĂNINĂ afumată, unt 
proaspăt, CAŞURI şi BRÂN­
ZETURI proaspete de cali­
tăţile cele mai bune şl mai 
fine cu preţurile cele mal mo­
derate la prăvălia 
ION B W T U . 
PENTRU INDUSTRIE Şi COMERŢ S. A 
Sucursală flLBfl-IÜLIfl -, CLUJ 
eaprtal social: Lei 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 -
F l l i a l e : RLBH-IOUA, ARAD, HAJE6, SIBIO. ТШШЛ. 
===== Telefon : 68. Adresă telegrafica: CENTRALA. 
Tot felul de operaţiuni de bancă şi comerciale. 
î I • < • 
Tipografia lie. episc. Alba :Iulia. (Cetatea). 
